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???
?????EU?????????
　Deux grands princes qui se voudraient bien entr’aimer ne se devraient jamais 
voir, mais envoyer bons gens et sages les uns vers les autres.









































































?????????http://www.eurunion.org???History of the Washington 
Delegation????Mike Mosettig??????????????????
??????????
In order to assure that its representative be addressed as Ambassador, the 
Community appointed a man already with that title? Italian diplomat Aldo 
Mario Mazio?as delegation head in ????.
?????????????????????????????????



























??????????????Chef de la Mission??????AASM??








(?) EU????????????Représentant???? Chef de la Mission???????????
?????????Corps Diplomatique accredité auprès de l’Union Européenne????????
?????????EEC??Représentant??????ECSC??EAEC??Chef de la Mission
??????????????????????????Emmanuel KAYITANA IMANZI???ECSC












































???????????????????????Vade-mecum for the use of the 
diplomatic corps? ???????????????????Vade-mecum
??????????????Diplomatic Corps accredited to the European 
Communities???Diplomatic Corps accredited to the European Union and the 




　　Historiquement, un comité fut créé bien avant la mise en oeuvre des 
Traités de Rome [Traités établissant la CEE et la CEEA ] ; dès la signature 
de ceux-ci, le 25 mars 1957, il y eut à Bruxelles une réunion permanente de 
représentants fonctionnaires sous la forme d’un comité intérimaire chargé 
par les ministres de préparer l’entrée en vigueur des traités. A l’éxpiration du 
mandat confié à ce comité, soit le 1er janvier 1958, date de la mise en place 
des institutions, une équipe à peu près identique se mit à exercer de facto les 











(?) M. Virally, P. Gerbet et J. Salmon (éds.), Les Missions Permanentes auprès des Organisations 
































































































(?) Virally et al (éds.), Les Missions Permanentes?, I, ????Charles Reichling, Le Droit de Légation des 
Communautés Européennes (Heule? Edition UGA, ????), pp.????.
(?) Virally et al (éds.), Les Missions Permanentes?, I, ???.
(??) Virally et al (éds.), Les Missions Permanentes?, I, ???.
???? ????
???????????????????????????????not 























????????????????? (diplomatic corps) ????????
??????????(??)??????????????????????
?????????????????????????????????
(??) Edvard Hambro,?Permanent Representatives to International Organisations,?The Year Book of 
World Affairs 1976  (London?Stevens & Sons, ????), p. ??.
(??) Virally et al (éds.), Les Missions Permanentes?, I, ?????, ???????.




















































































































































































































?????????????????????????????? ?I will 
open an ofﬂce there [in Myanmar] which will be the ﬂrst step into what I hope 
will be a full delegation as we make the planning to go forward in that direction.?

















????????The New York Times?Alan Cowell??Nicholas Kulish ????
??????????A??????????????????EU????
???????We see already now an increase of extremism and nationalistic 
attitude,...There is a real danger that Europe will start disintegrating. Therefore, 
???? ????
we should focus again on the fundamental aims of the organization [the European 
Union].?????????Jagland??????????????????
??The stabilizating part played by the EU has helped to transform most of 
Europe from a continent of war to a continent of peace.
??The Union and its forerunners have for over six decades contributed to the 
advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe.
??The dreadful suffering in World War II demondtrated the need for a new 
Europe. Over a ??-year period, Germany and France had fought three wars. 














????Resolved to substitute for historic rivalries a fusion of their 
??essential interests?to establish, by creating an economic communi-
??nity, the foundation of a broad and independent community among 
??peoples long divided by bloody con‡icts?and to lay the bases of 












???????????????????????????a continent of 










































































??????????????????I, ???????? ?..... the late South 
African Republic, which was a State under British suzerainty in the opinion 
of Great Britain, used to keep permanent diplomatic envoys at several foreign 
States.????????????????????????????????



















The Capability of the European Union
in External Relations (4)
Seiro KAWASAKI?
?The author took up two subjects in this issue, each of which  having the bearing 
on the subject of the exercise of the right of legation by the European Union.
?The author intends to go to Brussels and gather information with regard to 
the external capacity of the European Union in general, and its right of legation 
in particular. He also intends to get information sur place to improve his work, 
Summary of Lists of Delegations, Missions and Offices sent and received by the 
European Communitires?September 1952 to November 2009. The October ????
edition of the work has been donated to the EEAS, but it still has s number of 
blanks to be filled in in terms of names of representatives, dates at which they 
took ofﬂce, etc.
